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Sección no oficial.
Sección oficial
ORDENES
El Gobierno de la República se ha servido
disponer lo siguiente:
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Auxilio a Autores de Obras.
Excmo. Sr.: Dadn cuenta de la instancia promovida porr •'\ el feniente Coronel de Artilleríadel Ejército D. Juan Izquierdo Croselles en súplica .de que se declare de utilidad
en la Armada la obra tituladn nilaitual de Guerra Química", de la que es autor en colaboración con el Capitánde In propia Arma D. Agustín Ripoll, el Gobierno de la;República, de conformidad con lo propuesto por el Servicio Histórico .del, Estado Mayor de la Armada v lo infor
mado por los Servicios Técnico-Industriales de Artillería,Intendencia General e T.ntervención Centnal de ehste Ministerio, ha tenido a bien ('onsiderar dicha obra comprendida
en el punto b) de la regla cuarta de, in real orden de 20 deoctubre de ..1'930 (D. 0. ntín-i. 237) y disponer se adquie
ran a su autor cien 'ejemplares de la misma patri su repartoentre los buques y dependencias de la Armada, cuyo cré
,„
~1,
clito de dos mil pesetas (2.000 pesetns) está reservado al
concepto "Subvenciones a autores de obras", capítulo 13.artículo 4.", del vigente ejercicio.
Madrid, 20- de agosto de 1932.
El Subsecretario eiiCargado del despacho,
Anionio Aorkrola.
Sres. Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de lo Armada, Intendente General de Marina e Interventor e;en
tral del Ministerio.
Señores...
=o= —
•••■•••■11.
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Dada cuenta de instancia elevada nl efecto y de conformidad con lo informado por la Sección de Personal de esteMinisterio, concede dos meses de licencia pot enfermo peá,raMadrid y la Penín.Sula al Capitán de Fraata D. Emilio
Montero García, dehiéndo percibir sus haberes por in T-Tabilitación General de este Ministerio.
24 de agosto de T932.
Sres. Contralturante jefe de la Sección de Personal,Vicealmirante jefe de in Base naval principal de Cartagena e Intendente General de Marina.
GIRAL.
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Elxcino. Sr.: Para sustituir en el cometido de bepresen
tante de este Ministerio en la Dehgación española de la
Comisión de límites con Portugal al Contralmirante hono
rario, en situación de reserva, D. Ramón ,Martínez del Mo
ral, por pase a dicha situación, el Gálierno de la República
ha tenido. a- bien nombrar al Capitán de Fragata D. Ma
nuel Medina y Morris, siii dpsatender su actual destino y
en las mismas condiciones.que el citado Contralmirante ho
norario lo- venia' desempeñando.
Madrid, 24 de agosto de 1932.
GIRAL.
Sres__ Contralmirante jefe de la Sección de Personal, In
tendelitt Qpneral 'de Marina Interventor Central del Mi
nisterio.
o
Comisiones.
---1.E-xcrno. Sr. : Dada cuenta de propuesta formulada al
efecto, el Gobierno de la República, de conformidad con
»lo :iii-formado Por la Intendencia Geneml e Intervención
Central de este Ministerio, ha tenido a bien declarar con
détécho a.las -dietas reklanientarias la comisión del servicio
desempeñada yn Madrid por el Capitán de Fragata don
Francisco Jiménez Piclnl, en cumplimiento a Orden minis
térial telegráfica de 18 de junio último.
Madrid, 24 de agosto de m32.
GIRAL.
Srs. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
V:icealmirante Jefe de la Plise naval principal de Carta
,.;-ena, Intendente General de Marina e Tnterventor Central
del Ministerio.
Excmo. Sr.: Dada cuenta dizt expediente incoado al efec
to, el Gobierno de ha República, de conformidad con lo in
fól-ifiado'por. lá` Iñférid-e-ncia-Generál e Intervención Cen
tral.dq este. Ministerip, ha tenido a bien declarar con dere
cho a; Jas. dietas .reghamentarias la comisión del servicio
conferida' por Orden ministerial de 27 de julio último
D. O. núm. 179) para evacuar informe sobre el mejor sis
tema de,tiro para los cruceros Canarias y Baleares, debien
do afectar este gasto al artículo T2, artículo 2.(1, del vigente
presupuesto.
Macirid, 24 de 'agosto de 1932.
G1RAL.
Sres. Ciontrahnirante Jefe de la Sección de Personal,
Intendente General de Marina Interventor Central del
Ministero.
1`
Cuerpo de Contramaestres.
I.4:,xemo. Sr.: El Gobierno de la'República ha tenido a
biep. conceder el retiro del servicio, con los beneficios que
pa,r4 ello conced el decreto de 23 de junio del año último
(D. .0; núm. 139) y con residencia en Cádiz, al primer
Co.ntrapiaestre de primera clase D. Juan Mateo Hidalgo,
que lo ha solicitado de conformidad con el decreto *de 15
de julio del corriente ario (D. O. núm. 168) en cuya situa
ción percibirá el haber definitivo que le corresponda y que
oportunamente se le sefialará. debiendo atenerse mientras
tanro, en cuanto a fectos administrativos, a lo prevenido en
la Orden miniserial de 25 de agosto dd año último (DIA
RIO OFICIAL Ilúrrl. 101), causando baja en le Armada a
fines del presente mes.
Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos. Ma
drid, 24 de agosto de 1932.
GIRAL.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Viceamirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz, In
tendente General de Marina, Ordenador de Pagos e In
terventor Central del Ministerio.
Cuerpo. de Auxiliares NavaleG.
D-1,cicmo. Sr.: Por continuación a la Orden ministerial
de 20 de julio último. (D. O. núm. 173), que dispuso el
Pase a la situación de reserva del Oficial primero del
Cuerpo de AuxiEares navales D. Adolfo Fernández Ba
rroso, de acuerdo con lo informado por el Negociado de
Clases pasivas, se clasifica al referido Oficial con el haber
pasivo de los noventa céntimos del sueldo anual de ocho
mil pesetas, o sean seiscientas (600) al mes que le corres
ponden por contar treinta y cinco años de servicios efec
tivos. La expresada cantidad deberá serle abonada al in
teresado a partir de septiembre próximo por la Delega
ción de Hacienda de Cádiz, por fijar su residencia en San
Fernando.
Lo que digo a V. E. para su 'conocimiento y efectos.—
Madrid, 17 de agosto de 1032.
Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personar y
"Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de adiz.
•
Academias y Escuelas.
Nombra Instructor de analfabetos del buque-escuela
Juan, Sebastián de Elcano, con antigüedad de- 18 de julio
último, al Auxiliar primero del Cuerpo de Auxiliares de
Oficinas y Archivos D. Ricardo Jiménez Revenga.
20 de agosto de 1932.
Sres. Vicealmirante jefe de la Base naval principal de
Cádiz, Contralmirante Jefe de la Sección de Personal e
Intendente General de Marina.
o
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
F,xcmo. Sr.: El 'Gobierno de la República, de con for-1
midad con lo propuesto por el Estado Mayor de la Arli
mada e informe de la Sección de Personal, ha tenido a bien
disponer que el personal que figura en In unida r-_-tlación, y
que en la actualidad ocupa los destinos que al frente de
cada uno se indican, pasen al Polígono de Tiro naval "ja
ner" a efectuar el curso de telemetristas anunciado por
Orden ministerial d: 1T de julio último (D. O. núm. 164).
Por las nutoridad:s de quien depende el personal que
se cita para efectuar ,el curso, deberá ser pasaportado con
la antelaci(m necemria para que se encuentre en el Polí
9-,ono de Tiro naval "janer" antes (1-1 día T5 de septiem
bre próximo, fecha del comienzo del curso, y el personal
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designado path efectuar la reválida de sus estudios -será
,
pasaportado para encontrarse en el mencionado Polígono Iel día 1.° de diciembre del año actual,. pasando en él la ,revista administrativa correspondiente.
Madrid, 19 de agosto de 1932.
El Subsecretario.
Antonio Azarola.
Sres. Vicealmirantes Jefes de las Bases navales principales' de .Ferrol, Cádiz y Cartagena, Comandante Gene
ral de la Escuadra, Jefe de las Fuerzas Navales del Nor
te (11? Africa e Intendente General de Marina.
Sofiores...
RELACIÓN DE REFERENCIA
Perss-onal designado para hacer el curso -de Teleniefrista.
Cabo...de artillería Francisco Cernada Veloso, Lepanto.Idern ..de ídem Antonio Loque •Cantero, ídem.
'dem de ídem >Félix Gómez Vidal, Sánchez Barcáizlegui._Cabo de cañón José .Alvarez Juncal, Libertad.'Cabo artillería Miguel Moral. :Caparrós, ídem-.Cabo de mar Antonio Carrasco Aranda, ídem. •Cabo de marinería Modesto •Bahamonde Yáñez, Esta
do) Mnyor de la Escuadra.
Maestre de artillería fosé Pérez Martínez, Miguel deCervantes.
Cabo de artillería Juan José González Vázquez. ídem.rden-i de ídem Miguel Iglesias Leira, ídem.Tdm de ídem Juan Rego Espejn, República.Cabo de marinería José .Dafonte Fernández, ídem.
Tdern de ídem Antonio Miranda Cabral, Méndez Núfíez.Cabo de artillería Finncisco Alvarez Vilasuso. ídem.
Cnbo de marinería !Ramón Cruz Saleta. Alcázar. •
.Telemetrislas segunda.--En telémetros de coincidencia.
Calx) de marinería Indalecio González Gámez, Rehí,-/lie& .
Mem. de ideni José Luna Benítez, ídem. .
Cribo de artillería Antonio Henarejos . López, MéndezNúñez.
Tdem ídem Antonio Carneiro Caamiño, Libertad.Cabo..de. cañón Francisco González Alameda, ídem..Gabo: de marinería Antonio Ríos Ferrín, .Taime 1.
En. toMmetros • de .-coincidencia estereosc-ópicos.Cal» de marinería Emilio Martínez Peñalver, José Luis
-
Maestre de marinería Mnriano Timénez ACosta,
me T.
Cabo de marinería José Fernández López, ídem.
Cabo de artillería Angel Gómez Camarón, ídem.
En te/én/di-os estereoscópicoç.
de mnrinería Ricardo Vázquez Gómez, Base na.-
Vid plinCipal deFerrol.
Telemetristas de primera
,
•
Maestre de marinería -Rosendo Martínez Hermida, Es
:
lado Mayor de ln Escuadra.
o
Marinería.
Excmo. 'Sr. : El Gobierno de la República, de conformidad con lo informado por la Sección de Personal, hatenido a bien conceder un mes de licencir). reglamentariaPara Cuevas de Almanzora (Almería) y Cartagena, a te
-
nor de lo dispuesto en d artí,culo 25 del RegliIménto de
enganches, al Maestre de marinería. del José- Luis Diez
Salvador Pérez Gaitán,
Madrid, 20 de agosto de 1932.
El Subsecretario;
Antonio .:izarola.
Sd Vicealtnintnte Jefe del Estado Mayor (lela \timada.
Señores...
s
Excmo. Sr.: Como resolución a_L-instancia del Maestre
de Artillería del faiine I FranCisco Baeza Oiiinaen sú
plica de ingreso como socio en la Institución Benéfila paraHuérfanos de los Cuerpos Auxiliares de la likrmda porhaber sido d2clarado por Orden ministerial de,31 (ie mayoúltimo (D. O. núm. 131) . clase pertnanente. ;I Gpbier49de la República, de conformidad con lo infórmaldo porla Presidencia de lu citada Institución y la Sección kje Per
sonal, ha tenido a bien desestimar la instancia d refe
rencia, por ser condición indispensable para Ingrésar endicha Institución formar Cuerpo o- pertenecer a algunos
de los que fija su Reglamento, requisitos que el res.urren-;
te no reúne.
Madrid, 19 de agosto de 1032.
El Subsecretario,
Ant(min
Sres. Vicealmininte Tefe de la Base naval prinipal.
Ferrol y Presidente de la Institución Benéfica para T-TOr
fanos de los Cuerpos Auxiliares de la, Armada.
Señores...
•
Excmo. Sr. : El Gobierno de la lepública; de :corrior
midad con lo informado por la Sección de Persotal,::ba,
tenido a bien desestimar instancia del cabo electricista
Miguel de Cervantes José María Santiago Dopico, que
solicita pasar destinado al buque-escuela Juan Sebastián, de
Elcanp, por 'no existir vncante de dicha clase en el citado
buque.
Madrid, TO de agosto de 1932. 'Obt
El Subsecretarici.,
.47/tonio ..4zar6a.
Sr. Comandante General de In Escuadra.
Orden de Sin Hermenegildo.
Excmo. Sr.: El Gobierno die la República .1.1a tenido abien disponer se circule en Mariná ui siguiente disposición del Ministerio de la Guerra, de. iecha -29 ele julio próximo pasado, inserta en tl Diario Oficial de aqiiel Ministerio, número 180.
"EsW Ministerio, de acuerdo con lo propuesto por laAsamblea de la Orden Militar de San Hermenegildo, concede al personal de b-.1 Armada que figura en la siguienterelación, que da principio con el Capitán .de Fragata donMiguel Angel Liarlo Lavalle y termina 'con T'él TenienteVicurio de segunda, en reserva, D. :fosé María AlbaceteGonzález, las pensiones de la referida Orden, con antigüedad y fechas de percibo que a cada uno se le señala."Madrid, 16 de mosto de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azardla,
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal eIntendente General de Marina.
Señores ...
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SECCION DE AERONAUTICA
Cuerpo de Auxiliares de Aeronáutica.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, teniendo en.
cuenta lo estatuido en el artículo 5." del decreto de io de
julio d21 año último (D. O. núm. 155), aprobado y ratifi
cado con fuerza de ley por la de 22 de octubre siguienft!
(D. O. núm. 240), y con arreglo asimismo a las plintillas
vigentes, aprobadas por Orden ministerial de lo de mayo
del corriente año (D. O. núm. II 1), ha tenido a bien dis
poner que el jefe del Cuerpo de Auxiliares de Aeronáutica
D. José Otero Lorenzo, cubra el destino de Encargado del
Detall del nombrado Cuerpo en este Ministerio.
Lo que manifiesto a V. E. para su conocimiento y de
más- efectos. Madrid, 23 de agosto de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarda.
Sres. Viceamirante jefe de la BaSe naval principal de
Cartagena, Director de Aevonálitica Naval, Intendente Ge
neral de Marina, Ordenador de Pagos e interventor Cen
tral del Ministerio.
Señores...
—= O = - —
SERVICIO TÉCNICO INDUSTRIAL
DE INGENIERIA NAVAL
Comisiones.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República ha tenido a
bien disponer, de acuerdo con lo informado por la Inten
dencia Genern.1 e Intervención Central y a propuesta del
Servicio Técnico-Industrial de Ingeniería Naval, se aprue
be la comisión del servicio, inderrmizable, desempeñada en
Zaragoza por el Capitán de Corbeta D. Pablo Ruiz Marset
y Capitán de Intendencia D. Antonio Navarro Margati.
Madrid, 24 de agosto de 1(132.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. General jefe de 1C)s Servicios Técnico-Industriales
de Ingeniería Naval, Intendente General de Marina, Or
denador de Pm-os e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Entradas en diques.
Excmo. Sr.: Como consecuencia de expediente trami
tado con motivo de oxidaciones aparecidas en el casco del
cañonero Canalejas, el Gobierno de la ¡República, de acuer
do con lo propuesto por los Servicios Técnico-Industria
les de Ingeniería Naval, lirt tenido a bien reducir a seis
meses el plazo de entrada en dique de los cañoneros tipo
Canalejas, debiéndose observar por los Servicios de In
genieros de las distintas Bases navales el estado de loks
cascos para proponer aumento o disminución de ese plazo.
Madrid, 17 de agosto de 1932.
- El Subsecretario,
Antonio Azarda.
Sres. General Tefe de los Servicios Técnico-Industria
les de Ingeniera Naval y Vicealmirantes Jefes de las Ba
ses navales principales de Ferrol. Cádiz y Cartagena.
Señores...
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Contabilidad.
'Excmo. Sr.: El :Gobierno de la República, de acuerdo
con lo informado por la Intendencia General e Interven
ción Central de este Ministerio y lo propuesto por los
Servicios Técnico-Industriales de Ingeniería Naval, ha te
nido a bien conceder un crédito de veintiseis mil doscien-1
tas pesetas (26.20o pesetas), con cargo al concepto "Ma
terial de inventario", del capítulo 7., artículo 2.c', del víi
gente presupuesto, para que por la casa Telmar se pro
ceda a la instalación de un radiogoniómetro tipo D. F. M. 4
a bordo del buque-escuela Ga/atea, debiendo llenarse a
cabo la adquisición por gestión directa de la Administra
ción, a tenor de lo preceptuado en el artículo 56 de la ley'de 'Contabilidad de la Hacienda pública y 247 de la Or-1
denanza de Arsenales, por el Capitán de Corbeta 11 Ra
fael Lucio 1Villeg-as y el 'Comandante de Intendencia don
Eduardo Abréu e Iturbide, que forinan la Comisión ins
pectora del material radio-eléctrico.
Madrid, •v/- (le lagosto de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. General jefe de los Servicios Técnico-Industria
les de Ingeniería Naval, intendente General de Marina
Ordenador de Pagos y 'Contralmirante segundo Jefe dela -Base naval principal de Ferrol.
Señores...
==o= =-
SECCION DE INFANTERÍA
DE MARINA
Cuerpo de Infantería de Marina (Clases
y tropa).
4\lcino. Sr.: Vista la instancia que prbmueve el Mú
sico de segunda clase de Infantería de Marina D. FelipeRull Castillo en súplica de que se le conceda el_retiro vo
luntario del servido, el Gobierno de la República, de
acuerdo con lo informado por la Sección de Infantería
de Marina, se ha servido desestimar la petición del Mú
sico de referencia por no existir excedencia en la clase'
del solicitante.
1:40 que de orden comunicada por el señor Ministro 'deMarina. digo a V. E. para su conocimiento y cumplimiento.
Madrid, Tu :de agosto de T932.
Sr. Vicealmirante
Ferrol.
Señores...
efe de la
o
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Base naval principal de
Excmo. Sr.: Vista la instancia del músico de tercera
clase de 'Infantería de Marina, con destino en la Base
naval principal dé Cádiz, José Garrido Barragán en suplica de que se le conceda la continuación en el servicio
con los beneficios que para los cabos dispone la Ordenministerial de Po de febrero último (D. O. núm. 34), oelGobierno de la República, de acuerdo con lo informado
por la Intendencia General, se ha servido desestimar la
petieWm formulada por el músico de referencia por no
existir consignado crédito en presupuesto para • el percibo
de los emolumentos que pudieran corresponderle.
Lo que de orden comunicada por el señor Ministro de
Marina digo a V. E. para su conocimiento y cumplimiento.
Afadrid, 19 de agosto de 1932.
El Subsecretario,
Antonio . lzarola.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cádiz.
Señores...
-
INTENDENCIA GENERAL
(
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Vista ilistancia del Almirante de la- Ar
mada, en situación de reserva D. Emiliano Enríque"z Lofto
en solicitud de la gratificación de destino por el cargo queejerce de Presidente de la Junta Mixta Central de Abas
tecimiento de aguas a las 'Bases navales, el Gobierno de la
República, de conformidad con los dictámenes de la Inten
dencia General e Intervención Ciyil, ha tenido a bien ac
ceder a lo solicitado.
Madrid, II de agosto de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
O— =
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente incoado con
motivo de propuesta de cruz de plata del Mérito Naval,Pensionada con 7,50 pesetas mensuales, cursado por el Vicealmirante de la Base naval principal de Cartagena, a fa
vor del Auxiliar primero radiotelrafista D. Esteban Sán
chez Pérez por servicios en buques sulluarinos, el Go'bierno de la (República, de conformidad con lo informado
por los centroscompetentes de teste Ministerio, ha tenido aliién resolver que no procede la citada concesión por nohaber cumplido el Auxiliar de referencia los dos años de
servicios en submarinos como clase de marinería que dis
pone el artículo 5." del decreo de 18 de diciembre de i030(D. O. núm. 286).
Madrid, 16 de agosto de 1932.
•••■■...•
GIRAL.
.Sr. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Car
tagena.
• •
Excmo. S-r.: Dada cuenta de la instancia elevada por elMaestre de marinería. con destino en este Ministerio, Pedro
López Ballester solicitando reCompensa por servicios prestados en varios buques en operaciones de guerra en Ma
rruecos, el Gobierno de la Rept'llica, de conformidad conlo informado por el Negociado de Recompensas y lo dictaminado por la Asesoría 'General de este Ministerio, se ha
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servido clésestimarla por no existir analogía en que ftn
(lamenta su instancia el citado Maestre.
Mndrid, 16 de agosto de 1932.
GIRAL.
Sres. Presidente de la j unta de Clasificación y Rittcom
pensas de la Armada y Contralmirante Jefe de la jurisdic
ción de Marinn en IVIadrid.
= =o= =
RECTIFICACION
SECCION DE PERSONAL
Padecido error en 11 rJación: de destinos a.cubrir en el:
Cuerpo de Auxiliares NavaLs, i_lublicada en el DIARio
OFICIAL de I.° del corriente mes, se rectifica el que figura
en la página número 1.32o como de –Guardias de puer
t'As (1:1 Arsenal de la Carraca", atribuido a Oficial tercero,
en el sentido de que la vacante a cubrir es el de "Guar
dias de puertas del Arsenal de Ferrol".
„N.I:adrid, 22 de agosto de 132.—EL Jefe del Negociado,
Cástor _Ibáñez de Aldecoa.
=_0==-
EDICTOS
Don Francisco Alvarez li.nitesinos, Teniente de Navío dc
la Escala de Re-sena Auxiliar de las del Cuerpo Gene
ral de l Armada y Ayudante de Marina del Distrito de
Luarca,
Hago saber: Que acreditado haberse perdido en naufra
gio de In corbeta Carlos, ocurrido en la playa. de Cobas del
Distrito de Vivero el día 17 de diciembre de 1917, el pase
a la reserva del inscripto de este Trozo D. Fernando Fer
nández López, se declara justificado el exti-Rvío del refe
rido documento quedando, por lo tanto, nulo y sin ningún
valor.
Luarca, 7 de julio ele .1032.—E1 Juez instructor, Fran
cis(o Alvarez.
El Ayudante de Marina de Caramirial,
Hago saber: (;)1.1.e en expediente instruido al efecto, se
justificó el extravío de •la libretri de navegación del inf
cripto de este Trozo Cipriano Torres Noceda, folio 42, de
1916, declarándose nulo y sin valor el e\presadó documen
to por la superioridad.
Caramirinl, 7 de julio de 1932.—El Juez instructor, Ig
nacio Lestón.
Don José Rodríguez 011eros, Teniente de Infantería de
Mnrina, Juez instructor del expediente instruido para
acreditar el extravío de la cartilla naval del marinero
de la Armada Dnvid Maestre Abuelo.
Certifico: Que por decreto del Excmo. Sr. Vicealmi
rante jefe de la Base naval principal de Ferrol, de fecha
26 de diciembre de Tr>31, sé declnra justificado el extravfic;
del referido documento, quedando, por tanto, nulo y sin
valor alguno.
Ferro], T3 de julio de T932.—E1 juez instructor, Jos6
Rndrírptc.: 011eros..
SI
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Sección no oficial
Instituci5n Benéfica para Huérfanos de -los
Cuerpos Auxiliares y Subalternos de la Armada.
Balance ntensua/ de 1. s fi.ndus de esta Institución, que se
formula en cumpl imiento a,) líela J 9.° del Reglamento.
DEBE
Existencia antetior
Importe cupón 1.° de julio actual
títulos Deuda perpetua 4 por
100
Importe subvención Fondo de
Practicaje 2» trimestre último
Importe subvención del Estado
del 'tercer trimestre actual
Resto cuota de entrada del socio
fallecido D. José Rodríguez
Seoane
Donativo del -Maquinista D. Cons
taurino Caneiro Pernas
Entregado por el socio don Ma
nuei Gesteira a cuenta de su
cuota de entrada.. .........
Importe de las cuotas recaudadas
en la Tesorería Central durante
el mes actual
Remitido por el Huerfano don
José Eizmendi Martínez. a cuen
ta de su deuda
Importe de las cuotas recaudadas
en la Tesorería de la B. N. P. de
Cádiz hasta 11 del actual
Totales
HABER
En titutio.s 1g:u tnetálico
2.000.000,00 31.842,13
10.924,00
415,45
24.673,50
14{3,00
0,30
30,00
264,00
10,00
113,00
2 000.000,00 68.39,),38
En titn los En metálico
Importe de _las nóminas de pen
siones de los huérfanos del mes
actual 16.515,65
Importe de la dote concedida
a la huérfana Luisa Angulo Ga
ián,en cumplimiento del artícu
lo 48 del Reglamento 540,00
Importe tercera parte cuota en
trada en la Asociación benéfica
para huérfanos de Generales,
(Jefes y Ofíciales del Alférez de
Navío (E. R. A.) procedente de
esta Institución D. Gabriel Es
trella Padilla 155,00
Gastos de Correo, transferecias,
móviles suplidos, impresos ma
terial de escritorio, e.c. durante
el mes actual
Existencia en 31 de julio 1932. 2.000.000,0(.)
Totales.... ..2.000.000.00
Detalle de la existencia
En títulos de la Deuda perpetua interior
al 4 por 100 depositados en el Banco de
Españ.
En tilulos de la Deuda amortizable al 5
por 100 depositadas en el Banco de Es
paña
Total
En metálico en poder (le! Tesorero...
En metalico en Ia c/c del Banco de España.
Total
Movimiento de socios
Existencia anterior 2.603
Altas 1
Bajas . :3
Ex stencia en 31 de julio de 1932..... 2.601
Huérfanos con pensión 332
El Tesorero,
Pedro García de Leaniz
200,75
50.976,98
68.399,38
1.365.500,00
634.500,00
2.000.000,00
15.264,30
35.703,68
50.967,98
° B.°,
El Presidente, El Sec tarjo,
Jenaro Eduardo Verdia. Pedro Lapique.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
